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Assalamualaikum, Wr. Wb. 
Puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadirat Allah SWT, Tuhan 
semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada 
penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam 
tak lupa penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah 
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Indonesia.  
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kemampuan dari penulis itu sendiri. 
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semua lakukan senantiasa diridhai Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat 
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Amiin Allahumma Amiin. 
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